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Fundamental power of social workers demonstrated by students through
the practice of  “Parent̾child cooking class͇.  
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ᢒ 㘓 
Ꮫ⏕ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓࠋ㣗ရ࣭࣓
ࢽ࣮ࣗ㛤Ⓨᐇ⩦ࡢᤵᴗࡢ୰࡛ࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈᑓᨷ 4 ᖺ⏕ 19 ேࡀࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢ㛤ദ࡟ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
ᐇ㊶ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜࡣࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ௻⏬ࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ㛤Ⓨࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊᙜ᪥ࡲ࡛ࡢ‽ഛࠊࠕぶᏊᩱ⌮
ᩍᐊࠖࡢ㛤ദ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐࡋ࡚⮬ᕫホ౯ࡉࡏࠊ⮬ศࡀⓎ᥹ࡋࡓ࡜ᛮ࠺♫఍ேᇶ♏ຊࢆᥦ
ฟࡉࡏࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ3 ศࡢ 2 ௨ୖࡢᏛ⏕ࡀⓎ᥹࡛ࡁࡓ♫఍ேᇶ♏ຊࡣࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ௻⏬࡟࠾ࡅࡿն๰㐀ຊࠊ
շⓎಙຊࠊոഴ⫈ຊࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿմㄢ㢟ⓎぢຊࠊࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿպ᝟ἣᢕᥱຊ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ඲యࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡋ࡚ぢࡿ࡜ࠊ༙ศ௨ୖࡢᏛ⏕ࡀ 12 ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࢆࡍ࡭࡚Ⓨ᥹ࡋ࡚࠾ࡾࠊ஦๓ࡼ
ࡾࡶ஦ᚋࡢホ౯㸦5 ẁ㝵㸧ࡀ 0.2㹼1.0 ఙ㛗ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ ࡟ࠖྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ
Ꮫ⏕ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࡢⓎ᥹࡟࠾࠸࡚ࠊ༑ศࡣຠᯝࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖ࡟ཧຍࡋࡓ
ぶᏊࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽࠊཧຍࡉࢀࡓぶᏊࡣࠊᴦࡋࡉࠊ࣓ࢽ࣮ࣗࡢᕤኵࡸ࠾࠸ࡋࡉࠊㄪ⌮ㄝ᫂ࡸᣦᑟࠊࢡ
࢖ࢬࡢ㠃ⓑࡉ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡜࡚ࡶ‶㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋࡶཧຍࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ኌࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ Parent-child cooking classࠊ♫఍ேᇶ♏ຊ Fundamental power of social workers 
 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ Project learning 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟                  
2 ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢ㛤ദ࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ   
3 ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡜ཧຍ⪅ࡢኌ      
4 ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡋ࡚Ⓨ᥹ࡉࢀࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ 
5 ࡲ࡜ࡵ࡜ㄢ㢟 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
⚾ࡓࡕࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢኚ໬ࡣ⃭ࡋࡃࠊඛ⾜ࡁࡀ
୙㏱᫂ࡢ♫఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸♫఍࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊ༢࡟▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡔࡅ࡛ࡣᑐᛂ
ࡣ㞴ࡋࡃࠊ⤯࠼ࡎ᪂ࡓ࡞▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿ୺యᛶࡸ௚
⪅࡜༠ാࡋ࡚ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿ༠ാᛶ࡞࡝ࡀᚲせ࡜ࡉ
ࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍⫼ᬒࡢ୰ࠊᖹᡂ 25 ᖺ 5 ᭶࡟ࡲ࡜
ࡵࡽࢀࡓᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍㆟➨୕ḟᥦゝ࡟࠾࠸࡚ࠗࠊ኱
Ꮫࡣࠊㄢ㢟Ⓨぢ࣭᥈ồ⬟ຊࠊᐇ⾜ຊ࡜࠸ࡗࡓࠕ♫఍
ேᇶ♏ຊࠖࡸࠕᇶ♏ⓗ࣭ỗ⏝ⓗ⬟ຊࠖ࡞࡝ࡢ♫఍ே
࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊᏛ
⏕ࡢ⬟ືⓗ࡞άືࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗࡸᏛ⩦ἲ㸦࢔ࢡ
ࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧ࠊ཮᪉ྥࡢᤵᴗᒎ㛤࡞࡝ᩍ⫱᪉ἲ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
෗┿  ᥦ᱌࣓ࢽ࣮ࣗࡢヨస
ࡢ㉁ⓗ㌿᥮ࢆᅗࡿ࠘࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡛
ࡶᤵᴗᨵၿࢆ㏻ࡌ࡚ㄢ㢟Ⓨぢຊ࡞࡝ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊ
ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1㸧㹼2㸧ࠋ
ࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖࡣࠊࠕ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊ ࠖࠊࠕ⪃࠼ᢤࡃ
ຊ ࠖࠊࠕࢳ࣮࣒࡛ാࡃຊࠖࡢ 3 ࡘࡢ⬟ຊ㸦12 ࡢ⬟ຊせ
⣲㸧࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ⫋ሙࡸᆅᇦ♫఍࡛ከᵝ࡞
ேࠎ࡜௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ࡞ຊࠖ࡜
ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 18 ᖺ࡟⤒῭⏘ᴗ┬ࡀᥦၐࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ 3)ࠋ 
♫఍ேᇶ♏ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
Ꮫ⩦ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀࡿ 4)ࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦
ࡣ⌧ᐇ♫఍ࡢ୰࡛ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊᖖ࡟⪃࠼ࠊ≧
ἣ࡟ᑐᛂࡋ࡞ࡀࡽࠊᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃ▱ⓗάືࡢ㐃⥆࡛
࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ࡢ㐣⛬ࡣࠊ‽ഛࠊ
ࢦ࣮ࣝࡢඹ᭷ࠊ௻⏬࣭ᐇ᪋ࠊㄪᰝ࣭ศᯒࠊᗈሗ࡞࡝
࡜⣽ศ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕ㐩ᡂࡋࡓ
ࡇ࡜ࡀఱ࡛࠶ࡿ࠿ ࠖࠊࠕ࡝࠺ࡋ࡚ࡑࢀࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࠿ ࠖࠊࠕᏛ⏕ࡢ㐩ᡂឤࡸ⮬ᕫຠຊឤࢆ
㧗ࡵࡿ ࠖࠊࠕḟࡢㄢ㢟ࡀఱ࡛࠶ࡿ࠿ࢆࡳࡘࡅࡿࠖ࡜Ꮫ
⏕ࡢᏛ⩦άືࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࢆ㢟ᮦ࡜
ࡋࠊ㣗ရ࣭࣓ࢽ࣮ࣗ㛤Ⓨᐇ⩦ࡢᤵᴗࡢ୰࡛ࠊ⟶⌮ᰤ
㣴ኈᑓᨷ 4 ᖺ⏕ 19 ேࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
ࡑࡢࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢ㛤ദ࡟ྥࡅ࡚ࠊᏛ⏕ࡀᐇ㊶
ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜ࡜⮬ᕫホ౯ࢆ⤂௓ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
࡝࠺࠸࠺≧ἣ࡛࡝ࢇ࡞♫఍ேᇶ♏ຊࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓ࠿ࠊ
Ꮫ⩦ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
2 ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢ㛤ദ࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ 
2.1 ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢᴫせ 
ᒸᓮࡆࢇࡁ㤋ࡣࠊᒸᓮᕷⱝᐑ⏫࡟බඹࡢ೺ᗣቑ㐍
᪋タ࡜ࡋ࡚ 2008 ᖺ࡟ᘓ࡚ࡽࢀࠊ᪋タࡣࠕಖ೺⾨⏕
ࢰ࣮ࣥ ࠖࠊࠕ೺ᗣ࡙ࡃࡾࢰ࣮ࣥ ࠖࠊࠕᏊ࡝ࡶ⫱ᡂࢰ࣮ࣥ ࠖࠊ
ࠕᕷẸ஺ὶࢰ࣮ࣥ ࡟ࠖ༊ศࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏᏛࡣࠊࡇࡢ
ᒸᓮࡆࢇࡁ㤋ࢆά⏝ࡋࠊࠕᒸᓮࡆࢇࡁ㤋ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࠖࢆẖᖺ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ͆Ꮚ࡝ࡶ
࡜ぶࡢࡓࡵࡢබ㛤ㅮᗙ ͇͆ࠊ೺ᗣ࡙ࡃࡾ≉ูᨭ᥼ㅮᗙ ͇ࠊ
͆ᏛἨࡢ࠾ጜࡉࢇ࠾඗ࡉࢇ࡜㐟ࡰ࠺͇ࡢ 3 ࡘ࡟ศࡅ
ࡽࢀࠊྛᏛ⛉ᑓᨷཬࡧྛᩍဨࡀ௻⏬ࡋࡓ࢖࣋ࣥࢺࡀ
࠸ࡃࡘࡶ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ ࡣࠖ͆ Ꮚ࡝ࡶ࡜ぶࡢࡓࡵࡢබ㛤ㅮᗙ͇
ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ7 ᭶ 1 ᪥㸦᪥㸧10㹼13 ᫬ࠊ
ࠕᕷẸ஺ὶࢰ࣮ࣥ ࡟ࠖ࠶ࡿㄪ⌮ᐇ⩦ᐊࢆ೉ࡾ࡚⾜࠺ࡇ
࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢࢱ࢖ࢺࣝࡣࠊࠕぶᏊ
࡛ᴦࡋࡃࢩࣥ࢟ࣥࢢ㸤ࢡࢵ࢟ࣥࢢ㹼ᆅᇦࡢ㣗ᮦࢆ౑
࠾࠺㹼ࠖ࡜ࡋࠊཧຍࡉࢀࡓぶᏊ࡟ᆅᇦࡢ㣗ᮦࢆ౑ࡗ
ࡓᩱ⌮ࡸࢹࢨ࣮ࢺࢆసࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡳࢇ࡞࡛ᐇ㣗ࡋ
ࡓࡾࠊ㣗ᮦ࡟㛵ࡍࡿࢡ࢖ࢬࢆฟ㢟ࡋࠊᴦࡋࢇ࡛ࡶࡽ
࠺࡜࠸࠺ෆᐜࢆ௻⏬ࡋࡓࠋぶᏊ 15⤌ 30ྡࡀᐃဨ࡛ࠊ
ཷㅮᩱࡣᏊ࡝ࡶ୍ே࡟ࡘࡁ 500 ෇࡛࠶ࡿࠋ 
 
2.2 ྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜ 
ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ ࡟ࠖྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈ
ᑓᨷ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱⛉┠ࠕ㣗ရ࣭࣓ࢽ࣮ࣗ㛤
Ⓨᐇ⩦ࠖࡢ୰࡛⾜࠸ࠊ4 ᖺ⏕ 19 ྡࡀᐇ㊶ࡋࡓࠋ 
ྲྀࡾ⤌ࡳࡢࣇ࣮ࣟࡣࠊࡲࡎࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ࢸ࣮࣐
࡟ྜࡗࡓᩱ⌮ࡸࢹࢨ࣮ࢺࢆ௻⏬᳨ウࡋヨసࢆ⾜࠺ࠋ
ḟ࡟ࠊヨస࣓ࢽ࣮ࣗࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ㄪ⌮ࢹ
ࣔࢆ⾜࠸ࠊヨ㣗ホ౯࠿ࡽࠊ඲ဨ࡛ᙜ᪥ࡢ࣓ࢽ࣮ࣗࢆ
Ỵᐃࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊᆅᇦࡢ㣗ᮦࡸ⏘≀࡟㛵㐃ࡋࡓ
ࢡ࢖ࢬࢆసᡂࡍࡿࠋᙜ᪥ࡢࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢ㐠Ⴀ
ࡸ㐍⾜ࡣᏛ⏕୺య࡛⾜࠺ࠋᡭศࡅࡋ࡚‽ഛࡋࠊᙜ᪥
ࡣᙺ๭ࢆỴࡵ࡚⮬ศࡢᢸᙜᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿࠋ 
 
ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖ࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡢヲ⣽࡛࠶ࡿࠋ 
۔࣓ࢽ࣮ࣗ௻⏬ฟࡋ㸦➨ 1㹼3 㐌㸧 
࣭4 ⌜㸦3㹼6 ே࡛ᵓᡂ㸧ࡢ⦅ᡂ 
࣭ぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ࡜ࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜࡢ⌮ゎ 
࣭♫఍ேᇶ♏ຊࢳ࢙ࢵࢡ㸦஦๓㸧 
࣭ᆅᇦ㣗ᮦ࡜ᆅᇦ⏘≀ࡢㄪᰝ 
࣭࢔࢖ࢹ࢔Ⓨ᝿ἲ㸦635 ἲ㸧࡟ࡼࡿ࣓ࢽ࣮ࣗฟࡋ 
࣭㹉㹈ἲ࡟ࡼࡿ࣓ࢽ࣮ࣗࢥࣥࢭࣉࢺࡢ᳨ウ 
 
۔࣓ࢽ࣮ࣗ㛤Ⓨ㸦➨ 4㹼7 㐌㸧 
 ࣭࣓ࢽ࣮ࣗࡢヨస‽ഛࠊヨసࠊヨ㣗 
 ࣭ၥ㢟Ⅼࡢᢳฟࠊᨵၿ᪉ἲࡢ᳨ウ 
 ࣭ᥦ᱌࣓ࢽ࣮ࣗࡢỴᐃ 
࣭ࢿ࣮࣑ࣥࢢࡸࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢỴᐃ 
࣭Ꮚ࡝ࡶྥࡅࡢࢡ࢖ࢬࡢసᡂ 
࣭࣓ࢽ࣮ࣗ௻⏬᭩ࡢ᏶ᡂ 
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     ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡀⓎ᥹ࡋࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ㸦⯓࿴ᙪ࣭እᇛᑑဢ࣭⯚ᶫ⏤⨾㸧 
 ⾲  ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢホ౯
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۔ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦➨ 8㹼10 㐌㸧 
࣭፹యࡢ‽ഛ㸦㈨ᩱ࣭ࢡ࢖ࢬ㸧 
࣭ㄪ⌮ࡢ‽ഛ㸦ᮦᩱ࣭ㄪ⌮ჾලࠊ㣗ჾ㸧 
࣭Ⓨ⾲ࡢ‽ഛ 
࣭ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥㄪ⌮ࢹࣔ 
࣭௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢホ౯ 
ͤࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢホ౯⤖ᯝࡣࠊ⾲ 1 ࡟♧ࡍ 
 
۔ᙜ᪥ࡲ࡛ࡢ‽ഛ㸦➨ 11㹼12 㐌㸧 
࣭ぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࡢ࣓ࢽ࣮ࣗỴᐃ 
 ࣓ࢽ࣮ࣗࡣࠊ୐ኤࡑ࠺ࡵࢇࠊࡳࡑࣂ࣮ࢢࠊ᢯Ⲕ
࢔࢖ࢫࡢ 3 ရ࡜ࡋࡓࠋ 
࣭፹యࡸ㈨ᩱసᡂ 
 ࣓ͤࢽ࣮ࣗࡢࡘࡃࡾ᪉㈨ᩱࢆᅗ 1㹼3 ࡟♧ࡍࠋ 
 䯲ࢡ࢖ࢬࡢ፹యࢆᅗ 4㹼5 ࡟♧ࡍࠋ  
࣭ᮦᩱ‽ഛ 
࣭ᙺ๭ศᢸࠊᢸᙜ⌜Ỵࡵ 
࣭ぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࡢண⾜₇⩦ 
 
۔ぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ㸦➨ 13 㐌㸧 
࣭㛤ጞࡲ࡛ࡢ‽ഛ 
࣭ᢸᙜᴗົࡢ㐙⾜ 
࣭Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢࡩࢀ࠶࠸ 
࣭ಖㆤ⪅ࡢᑐᛂ 
࣭௰㛫࡬ࡢẼ㓄ࡾ 
࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺ౫㢗࡜ᅇ཰ 
 ࣭∦௜ࡅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ ࣓ࢽ࣮ࣗࡢࡘࡃࡾ᪉㸦୐ኤࡑ࠺ࡵࢇ㸧
 
 
  
㓄Ⅼ 
1 ⌜ 2 ⌜ 3 ⌜ 4 ⌜ 
ࢥࣥࢥࣥ 
࠸࡞ࡾ 
ࣇ࣮ࣝࢶ 
኱⚟ 
࠸࡞ࡾ 
ࡎࡋ 
᢯Ⲕ 
࠶ࢇࡲࡁ 
୐ኤ 
ࡑ࠺ࡵࢇ 
᢯Ⲕ 
࢔࢖ࢫ 
ࣁࣥࣂ
࣮ࢢ 
᢯Ⲕ 
࢔࢖ࢫ 
ࢥࣥࢭࣉࢺㄝ᫂ 6 Ⅼ 5.0 3.8 2.8 3.0 5.2 5.8 4.0 3.7 
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥຊ 6 Ⅼ 5.2 5.5 2.2 2.5 5.3 5.5 1.8 2.0 
ࢡ࢖ࢬ 6 Ⅼ 5.8 4.0 4.5 3.8 6.0 5.3 5.5 5.5 
ㄪ⌮᪉ἲࡢㄝ᫂ 6 Ⅼ 5.3 5.5 4.0 3.8 5.8 5.5 3.7 3.5 
࣓ࢽ࣮ࣗ᱌ 6 Ⅼ 4.7 3.8 4.3 4.3 5.3 4.8 4.7 3.3 
ㄪ⌮సᴗ 8 Ⅼ 7.2 7.7 5.7 5.5 7.8 7.7 3.2 4.8 
ヨ㣗⤖ᯝ 12 Ⅼ 9.5 10.0 9.0 8.2 10.3 9.3 8.7 9.8 
ྜィ 50 Ⅼ 42.7 40.3 32.5 31.1 45.7 43.9 31.6 32.6 
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ ࣓ࢽ࣮ࣗࡢࡘࡃࡾ᪉㸦ࡳࡑࣂ࣮ࢢ㸧
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
ᅗ  ࢡ࢖ࢬ⏝፹య 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ ࣓ࢽ࣮ࣗࡢࡘࡃࡾ᪉㸦᢯Ⲕ࢔࢖ࢫ㸧
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     ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡀⓎ᥹ࡋࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ㸦⯓࿴ᙪ࣭እᇛᑑဢ࣭⯚ᶫ⏤⨾㸧 
۔᣺ࡾ㏉ࡾ㸦➨ 14㹼15 㐌㸧 
 ࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㞟ィ 
 ࣭ྛྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ౯㸦5 ẁ㝵㸧 
 ࣭ྛྲྀࡾ⤌ࡳ࡛㌟࡟ࡘࡅࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ 
 ࣭♫఍ேᇶ♏ຊࢳ࢙ࢵࢡ㸦஦ᚋ㸧 
 ࣭ࡲ࡜ࡵ࣏࣮ࣞࢺࡢసᡂ࡜Ⓨ⾲ 
 
 
3 ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡜ཧຍ
⪅ࡢኌ  
ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢᙜึࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡣࠊ15 ⤌㸦ಖ
ㆤ⪅ 15 ྡࠊᏊ࡝ࡶ 17 ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ3 ⤌ࡢḞᖍ
ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᙜ᪥ࡢཧຍࡣ 12 ⤌㸦ಖㆤ⪅ 12 ྡࠊ
ࡇ࡝ࡶ 14 ྡ㸧࡜࡞ࡗࡓࠋᙜ᪥ࡢᵝᏊࢆࠊ෗┿ 2 ࡟
♧ࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
෗┿ ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖᙜ᪥ࡢᵝᏊ
 
ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ ⤊ࠖ஢ᚋ࡟ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬ࢆಖㆤ
⪅࡟࠾Ώࡋࡋࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠࡟ἢࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢឤ
᝿࡜ಖㆤ⪅ࡢឤ᝿ࢆグධࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡲࡓࠊ௒ᅇ
ࡢࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿ⮬⏤グ㏙ࡶ࠾㢪࠸ࡋࡓࠋ 
ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡣࠊ⾲ 2 ࡟♧
ࡋࡓࠋ 
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 㸧9102㸦ྕ2 ➨ྕ1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢୗ௨ࠊࡣ㏙グ⏤⮬ࡢ⪅ㆤಖ
ヰࡣ౪Ꮚ࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡋᎰ࡚᮶ฟࡀ⌮ᩱ࡜࡞ࢇࡳ࣭ࠕ
࠼⪃ࢆ㡰ᡭ࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศ࡟౪Ꮚࠋࡓ࠸࡚ࡋ
ࡓࢀ࠸࡟ࢢ࣮ࣂࣥࣁࢆࣜࣟࢭ࡞ᡭⱞࠊࡾࡓࢀࡃ࡚
࠸࠾ࡣࣜࣟࢭࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼ࡚࠸࡚ࢀࡉኵᕤࠊࡾ
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡽ࡭㣗ࡃࡋ
ᆅࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡃࡋᴦࡶ࡚࡜࣭
ࡶ࡛ᐙࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛ࡀ㆑ពࡶᮦ㣗ࡢඖ
 ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡳ࡚ࡗస
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊࡾࡉୗ࡚࠼ᩍ࡟ᑀ୎࣭
ࡀࡵᅛࡋᑡ࠺ࡶࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࠿ࡽࢃࡸࡀࢇࡵ࠺ࡑ࣭
ẁࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾ࡶ࡚࡜ࡣࢢ࣮ࣂࣥࣁࠋ࠸ࡼ
ࠊࡓࡲࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡁ㣬ࡶ౪Ꮚࠊ࡜ࡿࡍࡃⰋࢆࡾྲྀ
 ࠋࡍࡲࡋຍཧ
ࡲศࡢぶࠊ࡛࠺ࡼࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾࡟≉ࡀࢢ࣮ࣂࣥࣁ࣭
 㸟㸟ࡓࡋࡲࢀࡃ࡚࡭㣗࡛
ࡢ࠸ఏᡭ࠾ࡢ⌮ᩱࡢ࡛ᗞᐙࠋࡓࡋࡲࡋຍཧ࡚ࡵึ࣭
ᑐ࡞ᑀ୎ࡢࢇࡉ⏕Ꮫࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁ࠸Ⰻ
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᎰࡀᛂ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࣂࣥࣁࠋࡍ࡛࠺ࡼࡓࡗ࠿ࡋᴦ␒୍ࡀࡁᢤᆺࡣ౪Ꮚ࣭
ࢇ႐࡜࠸ࡋ࠸࠾ࡣ᪥௒ࠊࡀ࠸࡞࡭㣗ࡾࡲ࠶ࡣࢢ࣮
ࡢࡓࢀࡽ࡭㣗ࡎࡏ࡟Ẽࡶࣜࣟࢭࠊࡋࡓ࠸࡚࡭㣗࡛
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸࠸ࡽࡓࢀసࡶ࡛ᐙࠊ࡛
࡛ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛ຍཧࡶ࡛⏕ᖺ 1ࠊࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࣭
ࢆ㛫᫬࠸ࡋᴦࠊࡃࡋ࠸࠾ኚ኱ࡶ࣮ࣗࢽ࣓⌮ᩱࠋࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋຍཧࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡏࡈ㐣
Ꮚࡾࡃࡗࡺ࡟࠺ࡼࡢ᪥௒ࠊࡣ࡟ഛ‽ࡢ⌮ᩱࠊẁᬑ࣭
࠸ࡶ࡚࡜ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡽࡆ࠶࡚ࡏࢃఏᡭ࡟ࡕࡓ౪
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟㦂⤒࠸
࠸࡜ࢀసࡶ࡛ᐙࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋ࠾ࡶ࡚࡜ࡀࢫ࢖࢔࣭
ࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾ࡀ࣮ࣥࢥࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞࡟ࡢ࠸
ゝࡣ౪Ꮚ࡜ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀࡁᢤᆺࡢࢇࡵ࠺ࡑࠋࡍ࡛
ࡿࢀධࢆࣜࣟࢭ࡟୰ࡢࢢ࣮ࣂࣥࣁࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ
ࡋ࠸࠾ࡀࡓࡋࡲࡋࡾࡃࡗࡧࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇ
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿
ࡗ࠶࡚ࡋኵᕤࡶ࣮ࣗࢽ࣓࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡾసࡶ࡛౪Ꮚ࣭
ࡋࡲࡅࡔࡓ࠸ࡃࡋ࠸࠾ࠊࡃࡋᴦ࡟⥴୍࡜౪Ꮚࠊ࡚
 ࠋࡓ
 
ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠖᐊᩍ⌮ᩱᏊぶࠕ  ⾲
 㸧ே 41㸦ࡶ࡝Ꮚ
 ே 1 ⏕Ꮫ୰ࠊே 1 ⏕ᖺ 6ࠊே 1 ⏕ᖺ 4ࠊே 4 ⏕ᖺ 3ࠊே 4 ⏕ᖺ 2ࠊே 3 ⏕ᖺ 1
 ࠿ࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡣ᪥௒ە
 ே 0࣭࣭ࡓࡗ࠿࡞ࡃࡋᴦࡾࡲ࠶  ே 0࣭࣭㏻ᬑ  ே 41࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋᴦ  
 ࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣࢬ࢖ࢡࡢ≀࡭㣗ە
 ே 1࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋ㞴  ே 4࣭࣭ࡓࡗࡔ༢⡆ ே 9࣭࣭ࡓࡗ࠿ⓑ㠃  
 ࡣ᝿ឤࡓ࡭㣗ە
 ே 0࣭࣭ࡋᑡ࠺ࡶ  ே 1࣭࣭㏻ᬑ  ே 31࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾ 㸸ࢇࡵ࠺ࡑኤ୐
 ே 0࣭࣭ࡋᑡ࠺ࡶ  ே 2࣭࣭㏻ᬑ  ே 21࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾  㸸ࢫ࢖࢔Ⲕ᢯
 ே 0࣭࣭ࡋᑡ࠺ࡶ  ே 1࣭࣭㏻ᬑ  ே 31࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾  㸸ࢢ࣮ࣂࡒࡳ  
 ࠿ࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀᮦ㣗ࡢඖᆅࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑ࢆᮦ㣗ࡢඖᆅࡶ⌮ᩱࡢ࡝ە
 ே 1࣭࣭ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡾࡲ࠶  ே 0࣭࣭ࡓࡗ࠿ࢃࡋᑡ  ே 31࣭࣭ࡓࡗ࠿ࢃ
 
 㸧ே 21㸦⪅ㆤಖ
 ࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣᑟᣦ⌮ㄪࡸ᫂ㄝ⌮ㄪࡢ࡬ᵝᏊ࠾ࡢࡽ࠿⏕Ꮫە
 ே 0࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ  ே 1࣭࣭㏻ᬑ  ே 11࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡛ᑀ୎  
 ࠿ࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡶࡿࡅࡔࡓ࠸࡛ࢇ႐࡟ᵝᏊ࠾ࠊࡣ࣮ࣗࢽ࣓⌮ᩱࡢᅇ௒ە
 ே 0࣭࣭࠸ࡋ࡯ࡀኵᕤࡋᑡ࠺ࡶ  ே 0࣭࣭㏻ᬑ  ே 21࣭࣭ࡓ࠸࡚ࡗ࡞  
 ࡣ᝿ឤࡓ࡭㣗ە
 ே 0࣭࣭ࡋᑡ࠺ࡶ  ே 1࣭࣭㏻ᬑ  ே 11࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾ 㸸ࢇࡵ࠺ࡑኤ୐
 ே 0࣭࣭ࡋᑡ࠺ࡶ  ே 1࣭࣭㏻ᬑ  ே 11࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾  㸸ࢫ࢖࢔Ⲕ᢯
 ே 0࣭࣭ࡋᑡ࠺ࡶ  ே 0࣭࣭㏻ᬑ  ே 21࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾  㸸ࢢ࣮ࣂࡒࡳ  
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     ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡀⓎ᥹ࡋࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ㸦⯓࿴ᙪ࣭እᇛᑑဢ࣭⯚ᶫ⏤⨾㸧 
4 ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡋ࡚Ⓨ᥹ࡉࢀࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ 
4.1 ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ౯࡜♫఍ேᇶ♏ຊ 
ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ ࡢࠖ㛤ദ࡟ྥࡅ࡚⾜ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡟
࠾࠸࡚ࠊᏛ⏕࡟⮬ᕫホ౯ࢆ⾜ࢃࡏࡓࠋホ౯᪉ἲࡣࠊ
௨ୗࡢࡼ࠺࡟ 5 ẁ㝵ホ౯࡜ࡋࠊᏛ⏕ 19 ྡࡢᖹᆒ್
ࡢ⤖ᯝࢆࠊ⾲ 3 ࡟♧ࡋࡓࠋ 
5㸸ࡼࡃ࡛ࡁࡓࠊࡍࡈࡃ㡹ᙇࡗࡓ 
4㸸ࡲ࠶࡛ࡁࡓࠊ⥅⥆ࡋ࡚㡹ᙇࡗࡓ 
3㸸࡛ࡁࡓࡾࠊ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡾࡋࡓ 
2㸸࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ 
1㸸඲ࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡲࡓࠊྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᫬࡟ࠊ⮬ศࡀⓎ᥹ࡋ
ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ♫఍ேᇶ♏ຊࢆᥦฟࡉࡏࠊ㞟ィࡋࡓࠋ
19ྡࡢᏛ⏕ෆࠊศࡢ㸯௨ୖࡀⓎ᥹ࡋࡓሙྜࡣۑࢆࠊ
3 ศࡢ 2 ௨ୖࡀⓎ᥹ࡋࡓሙྜࡣ۔࡜ࡋࠊ⤖ᯝࢆ⾲ 3
࡟♧ࡋࡓࠋ 
 ⮬ᕫホ౯ࡢ⤖ᯝࡣࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ௻⏬࡛ 3.8ࠊ࣓ࢽࣗ
࣮㛤Ⓨࡣ 3.5㹼3.9ࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣ 3.0㹼3.6ࠊ
ᙜ᪥ࡲ࡛ࡢ‽ഛࡣ 3.4㹼3.6ࠊぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ࡛ 3.2㹼
3.5 ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣓ࢽ࣮ࣗ௻⏬ࡸ࣓ࢽ࣮ࣗ㛤Ⓨࡢヨస
࡟࠾࠸࡚ࡣ 3.8ࠊ3.9 ࡜㧗࠸ホ౯࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࣉࣞࢮ
ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢⓎ⾲‽ഛࡸⓎ⾲࣭ㄪ⌮ࢹࣔࡣ 3.0ࠊ 
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⾲  ୍㐃ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ౯࡜Ⓨ᥹ࡋࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ
    
Ⓨ᥹ࡋࡓ࡜ᛮ࠺
♫఍ேᇶ♏ຊ 
⮬ᕫホ౯ 
ᖹᆒ್ 
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ە࣓ࢽ࣮ࣗ௻⏬  
ۑ 
 
 
    
۔ 
 
۔ 
 
۔ 
    
 ࢔࢖ࢹ࢔ฟࡋ 3.8 
 ⌜ෆ᳨ウ 3.8 
ە࣓ࢽ࣮ࣗ㛤Ⓨ   
ۑ 
 
 
ۑ 
 
 
۔ 
 
        
ヨస‽ഛ 3.5 
 ヨస 3.9 
 ⌜ෆ᳨ウ 3.7 
ەࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ   
 
ۑ 
 
   
 
ۑ 
 
    
 
ۑ 
 
 
 
ۑ 
 
 
 
ۑ 
 
 
 
ۑ 
 ⌜ෆ᳨ウ 3.4 
 ፹య‽ഛ 3.6 
 Ⓨ⾲‽ഛ 3.0 
㺪㺽㺸㺜㺼㺻Ⓨ⾲࣭ㄪ⌮ 3.3 
ەᙜ᪥ࡲ࡛ࡢ‽ഛ    
 
ۑ 
 
   
 
ۑ 
 
     
 
ۑ 
 
 
 ᭱⤊࣓ࢽ࣮ࣗ 3.6 
 ፹య㈨ᩱసᡂ 3.6 
 ᮦᩱഛရ‽ഛ 3.4 
ەぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ  
 
 
ۑ 
       
 
 
ۑ 
 
 
 
 
 
ۑ 
 
 
 
 
 
۔ 
 
 
  
 㛤ጞࡲ࡛ࡢ‽ഛ 3.5 
 ᢸᙜᙺ๭ࡢ㐙⾜ 3.5 
 Ꮚ౪࡜ࡩࢀ࠶࠸ 3.4 
 ಖㆤ⪅ࡢᑐᛂ 3.2 
 ௰㛫࡬ࡢẼ㓄ࡾ 3.3 
۔㸸3 ศࡢ 2 ௨ୖࡢᏛ⏕ࡀⓎ᥹࡛ࡁࡓ ۑ㸸2 ศࡢ 1 ௨ୖࡢᏛ⏕ࡀⓎ᥹࡛ࡁࡓ 
－ 181 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
3.3 ࡜ప࠸ホ౯࡛࠶ࡗࡓࠋࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢホ
౯ࡀప࠸⌮⏤ࡣ 4 ⌜ࡢෆࠊ2 ࡘࡢ⌜࡟࠾࠸࡚ࠊⓎ⾲
‽ഛࡀ୙༑ศࠊࡘࡲࡾⓎ⾲⦎⩦ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ
ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ๓㏙ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥࡢホ౯㸦⾲ 1㸧࡟࠾ࡅࡿࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥຊࡢ
⤖ᯝ࠿ࡽࡶㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿ⮬ᕫホ౯࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᢸᙜᙺ๭ࡢ㐙⾜ࡣ 3.5 ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ୍᪉Ꮚ౪࡜ࡢࡩ
ࢀ࠶࠸ࠊಖㆤ⪅ࡢᑐᛂࠊ௰㛫࡬ࡢẼ㓄ࡾࡣ 3.2㹼3.4
࡜పࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊᢸᙜࡢᙺ๭ࢆࡇ࡞ࡍࡇ࡜ࢆ
㔜どࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊࡑࡢ௚ࡢࡇ࡜ࡀ␯࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊⓎ᥹ࡋࡓ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ
⏕ࡢ 3 ศࡢ 2 ௨ୖࡢேࡀⓎ᥹࡛ࡁࡓ♫఍ேᇶ♏ຊࡣࠊ
࣓ࢽ࣮ࣗ௻⏬࡟࠾ࡅࡿն๰㐀ຊࠊշⓎಙຊࠊոഴ⫈
ຊࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿմㄢ㢟ⓎぢຊࠊぶᏊᩱ⌮
ᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿպ᝟ἣᢕᥱຊ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡢ 2 ศࡢ
1 ௨ୖࡢேࡀⓎ᥹࡛ࡁࡓ♫఍ேᇶ♏ຊࡣࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ
௻⏬࡟࠾ࡅࡿձ୺యᛶࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿղാ
ࡁ࠿ࡅຊࠊճᐇ⾜ຊࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ
ղാࡁ࠿ࡅຊࠊյィ⏬ຊࠊչᰂ㌾ᛶࠊպ᝟ἣᢕᥱຊࠊ
ջつᚊᛶࠊռࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊࠊᙜ᪥ࡲ࡛ࡢ
‽ഛ࡟࠾ࡅࡿճᐇ⾜ຊࠊն๰㐀ຊࠊջつᚊᛶࠊぶᏊ
ᩱ⌮ᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿձ୺యᛶࠊոഴ⫈ຊࠊչ≧ἣᢕᥱ
ຊ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊᏛ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯ࡣప࠸
ࡶࡢࡢࠊ᭱ࡶከࡃࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࡀⓎ᥹࡛ࡁ࠾ࡾࠊ
௚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡣⓎ᥹ࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝຊࡶⓎ᥹࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ඲యࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡀⓎ᥹ࡋࡓ♫఍ேᇶ♏ຊࢆ
ぢࡿ࡜ࠊ12 ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࡀࡍ࡭࡚Ⓨ᥹ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
4.2 ஦๓࡜஦ᚋ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ேᇶ♏ຊࡢホ౯ 
ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖ࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺஦๓࡜
஦ᚋࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࣞ࣋ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕࡟ホ౯ࡉ
ࡏࡓࠋ12 ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࡢホ౯ࡣࠊ⾲ 4㸦1㸧㸦2㸧
ࡢホ౯⾲࡟ᇶ࡙࠸࡚ 5 ẁ㝵࡛ホ౯ࡋࡓࠋ 
 ஦๓࡜஦ᚋࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࣞ࣋ࣝࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ
㸦ᅗ 5㸧ࠊձ୺యᛶ 3.2Ѝ4.0㸦ఙ㛗 0.8㸧ࠊղാࡁ࠿ࡅ
ຊ 2.8Ѝ3.5㸦ఙ㛗 0.7㸧ࠊᐇ⾜ຊ 2.9Ѝ3.8㸦ఙ㛗 0.9㸧ࠊ
մㄢ㢟Ⓨぢຊ 2.6Ѝ3.5㸦ఙ㛗 0.9㸧ࠊյィ⏬ຊ 2.6Ѝ
3.5㸦ఙ㛗 0.9㸧ࠊն๰㐀ຊ 3.0Ѝ3.9㸦ఙ㛗 0.9㸧ࠊշ
Ⓨಙຊ 2.8Ѝ3.5㸦ఙ㛗 0.7㸧ࠊոഴ⫈ຊ 3.5Ѝ3.7㸦ఙ
㛗 0.2㸧ࠊչᰂ㌾ᛶ 3.5Ѝ3.8㸦ఙ㛗 0.3㸧ࠊպ᝟ἣᢕᥱ
ຊ 3.4Ѝ4.4㸦ఙ㛗 1.0㸧ࠊջつᚊᛶ 3.4Ѝ4.0㸦ఙ㛗
0.6㸧ࠊռࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊ 3.2Ѝ3.5㸦ఙ㛗 0.3㸧
࡜࡞ࡗࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊ࡟࠾࠸࡚ࠊ஦๓ࡼ
ࡾࡶ஦ᚋ࡟࠾࠸࡚ࣞ࣋ࣝࡀఙ㛗ࡋࡓࠋ᭱ࡶఙ㛗ࡋࡓ
ࡢࡣࠊչ≧ἣᢕᥱຊ㸦1.0㸧࡛ࠊḟ࡟ճᐇ⾜ຊࠊմㄢ
㢟Ⓨぢຊࠊյィ⏬ຊࠊն๰㐀ຊ࡞࡝ࡶ㧗࠸ఙ㛗㸦0.9㸧
ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࡜ࠊ๓㏙ࡢࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖ࡟ྥࡅ
ࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚Ⓨ᥹ࡉࢀࡓ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⤖ᯝ
ࢆྜࢃࡏ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊ௒ᅇᏛ⏕ࡀᐇ㊶ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡣࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⫱ᡂ࡟࠾࠸࡚ࠊ༑ศ࡞ຠᯝࡀࡳ
ࡽࢀࠊ⌮᝿࡟㏆࠸ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
5 ࡲ࡜ࡵ࡜ㄢ㢟 
 ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢ㛤ദ࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊᏛ⏕ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࢆ඲యⓗ࡟㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋຠᯝⓗ࡞Ꮫ⩦ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡓせᅉࡣࠊࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺᏛ⩦࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡓࡵࠊᏛ⏕ࡣ᫂☜࡞┠ⓗ
࡜ㄢ㢟ព㆑ࢆᣢࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ௒ᅇࡢࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊࠕぶᏊ࡛ᴦ
ࡋࡃࢩࣥ࢟ࣥࢢ㸤ࢡࢵ࢟ࣥࢢ㹼ᆅᇦࡢ㣗ᮦࢆ౑࠾
࠺㸟࡛ࠖ࠶ࡾࠊ┠ⓗࡣぶᏊ࡟ᴦࡋࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࠊ
ㄢ㢟ࡣᆅᇦ㣗ᮦࢆ౑⏝ࡋࠊᏊ౪ࡀ႐ࡪ࠾࠸ࡋ࠸࣓ࢽ
࣮ࣗࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࠊࢡ࢖ࢬࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࠊ࡜࠸࠺ࡩ
࠺࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ┠ⓗ࡜ㄢ㢟ࡀ᫂☜
࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀ࡟ྥࡅࡓ⾜ືࢆ㉳ࡇࡋࡸࡍࡃࠊᏛ⏕
ࡣࠊㄢ㢟ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᖖ࡟⪃࠼ࠊ≧ἣ࡟ᑐᛂࡋ࡞
ࡀࡽࠊ⌜ဨ࡜༠ຊࡋࠊྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⫱ᡂ࡟
ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡣ୍ᗘࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛
ⴭࡋࡃఙࡧࡿ⬟ຊ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᏛ⏕⮬ࡽࠊ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ
⾜࠸ࠊ⪃࠼⾜ືࡋࠊᇵࢃࢀ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࢆⓎ᥹ࡋ࡚ࠊఱࡀ࡛
ࡁࡓࡢ࠿ࠊ࡝ࡇࢆ㡹ᙇࡗࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛
࠶ࡿࡀࠊ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓㄢ㢟ࡣఱ࡞ࡢ࠿ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ
ᨵၿ⾜ືࢆ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡶࠊࡉࡽ࡞ࡿ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ
⫱ᡂ࡟ࡣᚲせ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇࠊᏛ⏕ࡣ୍㐃ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐࡋ࡚⮬ᕫホ౯ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ࡝ࡇࡀࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓ࠿ ࠖࠊࠕ཯┬Ⅼࡣ
ఱ࠿ࠖࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡶྜࢃࡏ࡚⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊㄢ㢟ࢆᢳ
ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟ࠊࡑࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
ە࣓ࢽ࣮ࣗ௻⏬
࣭ᆅඖ㣗ᮦࡀฟᅇࡿ᫬ᮇࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
࣭సᴗࡢ㞴᫆ᗘ㸦Ꮚ࡝ࡶࡀㄪ⌮࡛ࡁࡿ㸧ࡲ࡛⪃࠼࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
－ 182 －
 㸧⨾⏤ᶫ⯚࣭ဢᑑᇛእ࣭ᙪ࿴⯓㸦ຊ♏ᇶே఍♫ࡓࡋ᥹Ⓨࡀ⏕Ꮫࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇࡢࠖᐊᩍ⌮ᩱᏊぶࠕ     
㸧㸦⾲౯ホࡢຊ♏ᇶே఍♫  ⾲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ⩦⦎⾲Ⓨࡾࡲࡘࠊศ༑୙ࡀഛ‽
 ࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡢ㏙๓ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ
㸧㸯㸦⾲౯ホࡢࣝ࣋ࣞຊ♏ᇶே఍♫ 4 ⾲
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 5 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗᴟ✚ࠊ࡚ࡅࡘぢࢆ࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡸࡽ⮬ࠊ࡟ᖖ
 4 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗᴟ✚ࠊ࡚ࡅࡘぢࢆ࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡸࡽ⮬ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆ
 3 ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡶ⤌ࡾྲྀ࡟ࡁྥ๓ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋㄗ㘒⾜ヨࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆ
 2 ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡶ⤌ࡾྲྀ࡟ࡁྥ๓ࠊࡤࢀ࠶ࡀ♧ᣦࡢ࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡸ
 1 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡵ⤌ࡾྲྀ࡟ࡁྥ๓ࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ♧ᣦࡢ࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡸ
ղ
ാ
ࡁ
࠿
ࡅ
ຊ
 5 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࠿ື࡚ࡋࡑࠊࡅ࠿ࡁാࠊ࡚ࡋᑐ࡟ேࡢሙ❧ࡿ࡞␗࡜ศ⮬࡟ᖖ
 4 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࠿ື࡚ࡋࡑࠊࡅ࠿ࡁാࠊ࡚ࡋᑐ࡟ேࡢሙ❧ࡿ࡞␗࡜ศ⮬ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆ
 3 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࠿ື࡚ࡋࡑࠊࡅ࠿ࡁാࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ேࡢሙ❧ࡌྠ࡜ศ⮬
 2 ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅ࠿ࡁാࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ேࡢሙ❧ࡌྠ࡜ศ⮬
 1 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡁാࠊࡶ࡚ࡋᑐ࡟ேࡢሙ❧ࡌྠ࡜ศ⮬
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ຊ
 5 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࡜ࡾࡸ࡟ᐇ☜ࠊࡋᐃタࢆᶆ┠ࡽ⮬࡟ᖖ
 4 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࡜ࡾࡸ࡟ᐇ☜ࠊࡋᐃタࢆᶆ┠ࡽ⮬ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆ
 3 ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡶ⤌ࡾྲྀࡃᙉࡾ⢓ࠊࡋᐃタࢆᶆ┠ࡽ⮬ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆ
 2 ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡶ⤌ࡾྲྀࡃᙉࡾ⢓ࠊࡀ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃタࢆᶆ┠ࡽ⮬
 1 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀࡃᙉࡾ⢓
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 5 ࠋࡿࡁ࡛᱌ᥦࢆⓗ┠࡞☜᫂ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆⅬ㢟ㄢࠊࡁ࡛ࡀᯒศ࡜ᥱᢕࡢែᐇࠊࡋ⏝άࢆ㆑▱㛛ᑓ࣭♏ᇶ࡟ᖖ
 4 ࠋࡿࡁ࡛᱌ᥦࢆⓗ┠࡞☜᫂ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆⅬ㢟ㄢࠊࡁ࡛ࡀᯒศ࡜ᥱᢕࡢែᐇࠊࡋ⏝άࢆ㆑▱㛛ᑓ࣭♏ᇶ
 3 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᱌ᥦࢆⓗ┠࡞☜᫂ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ Ⅼ㢟ㄢࠊࡁ࡛ࡀᯒศ࡜ᥱᢕࡢ≧⌧ࠊࡾ㝈࡟㔝ศ࡞ពᚓ
 2 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛ࡲ᱌ᥦࠊࡀࡿࡁ࡛࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㢟ㄢࡸⓗ┠ࠊࡋᯒศࢆ≧⌧
 1 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᱌ᥦࠊᯒศࢆ≧⌧

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 5   ࡿ࠶ࡀຊࡿࡍ᱌❧ࢆ⏬ィ᪋ᐇࠊࡋព⏝ࢆࢫࢭࣟࣉࡢᩘ」ࡓࡅྥ࡟Ỵゎ㢟ㄢ࡟ᖖ
 4 ࡿ࠶ࡀຊࡿࡍ᱌❧ࢆ⏬ィ᪋ᐇࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧࡟☜᫂ࢆࢫࢭࣟࣉࡓࡅྥ࡟Ỵゎ㢟ㄢ
 3 ࡿ࠶ࡀຊࡿࡍ᱌❧ࢆ⏬ィ᪋ᐇࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧࡟☜᫂ࢆࢫࢭࣟࣉࡓࡅྥ࡟Ỵゎ㢟ㄢࠊࡾ㝈࡟㔝ศពᚓ
 2 ࠸ᙅࡀຊࡿࡍ᱌❧ࢆ⏬ィ᪋ᐇࠊࡀࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍ♧ࢆࢫࢭࣟࣉࡓࡅྥ࡟Ỵゎ㢟ㄢ
 1 ࠸࡞ࡀຊࡿࡍ᱌❧ࢆ⏬ィ᪋ᐇࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆࢫࢭࣟࣉࡓࡅྥ࡟Ỵゎ㢟ㄢ

ն
๰
㐀
ຊ
 5 ࡿ࠶ࡀຊࡍฟࡳ⏕ࢆ್౯࠸ࡋ᪂ࡸ᝿Ⓨࡢἲ᪉Ỵゎ࠸ࡋ᪂ࡿࡍᑐ࡟㢟ㄢ࡟ᖖ
 4 ࡿ࠶ࡀຊࡍฟࡳ⏕ࢆ್౯࠸ࡋ᪂ࡸ᝿Ⓨࡢἲ᪉Ỵゎ࠸ࡋ᪂ࡿࡍᑐ࡟㢟ㄢ
 3 ࡿ࠶ࡀຊࡍฟࡳ⏕ࢆ್౯࠸ࡋ᪂ࡸ᝿Ⓨࡢἲ᪉Ỵゎ࠸ࡋ᪂ࡿࡍᑐ࡟㢟ㄢࠊࡾ㝈࡟㔝ศពᚓ
 2 ࠸ᙅࡀຊࡍฟࡳ⏕ࢆ್౯࠸ࡋ᪂ࡸ᝿Ⓨࡢἲ᪉Ỵゎ࠸ࡋ᪂ࡿࡍᑐ࡟㢟ㄢࠊࡣ࡛ຊ⮬
 1 ࠸࡞ࡀຊࡍฟࡳ⏕ࢆ್౯࠸ࡋ᪂ࡸ᝿Ⓨࡢἲ᪉Ỵゎ࠸ࡋ᪂ࡿࡍᑐ࡟㢟ㄢࠊࡣ࡛ຊ⮬
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 5 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟ᐇ☜࠸ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮࡟ษ㐺࡟ᡭ┦ࢆぢពࡢศ⮬ࠊ࡟ᖖ
 4 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࠸ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮࡟ษ㐺࡟ᡭ┦ࢆぢពࡢศ⮬
 3 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࠸ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮࡟ᡭ┦ࢆぢពࡢศ⮬ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆ
 2 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏࡽ࡞ࡽࡀ࡞ࡋㄆ☜ࠊ࠿ࡓ࠼ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮࡟ᡭ┦ࢆぢពࡢศ⮬
 1 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮࡟ᡭ┦ࢆぢពࡢศ⮬
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ຊ
 5 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⫈࡚ࡋฟࡁᘬࡃࡲ࠺ࢆぢពࡸࡋヰࡢᡭ┦ࠊ࡟ᖖ
 4 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⫈࡚ࡋฟࡁᘬࡃࡲ࠺ࢆぢពࡸࡋヰࡢᡭ┦
 3 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⫈ࢆぢពࡸࡋヰࡢᡭ┦ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆ
 2 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⫈࡚ࡋฟࡁᘬࢆぢពࡽࡀ࡞ࡋၥ㉁ࠊࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋヰࡀᡭ┦
 1  ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࢆᐜෆࡿ࠸࡚ࡋヰࡀᡭ┦
－ 381 －
 㸧9102㸦ྕ2 ➨ྕ1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
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 5 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡟ᐇ☜ࠊࡋ㔜ᑛࢆሙ❧ࡸぢពࡢᡭ┦ࠊ࡟ᖖ
 4 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡟ᐇ☜ࠊࡋ㔜ᑛࢆሙ❧ࡸぢពࡢᡭ┦
 3 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࠊࡋ㔜ᑛࢆሙ❧ࡸぢពࡢᡭ┦ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆ
 2 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࠊࡋ㔜ᑛࢆሙ❧ࡸぢពࡢᡭ┦ࠊࡤࢀ࠼ࡽࡶ࡚ࡋᚓ⣡ࢆ᪉ࡾࡸࡸ࣮ࣝࣝࡢศ⮬
 1 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࠊࡋ㔜ᑛࢆሙ❧ࡸぢពࡢᡭ┦
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 5 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡟ษ㐺ࡍࢆ࠿ࡁ࡭ࡍᯝࢆ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀศ⮬ࠊࡁ࡜ࡿࡍࢆ஦௙࡚ࡋ࡜࣒࣮ࢳࠊ࡟ᖖ
 4 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆ࠿ࡁ࡭ࡍᯝࢆ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀศ⮬ࠊࡁ࡜ࡿࡍࢆ஦௙࡚ࡋ࡜࣒࣮ࢳ
 3 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆ࠿ࡁ࡭ࡍᯝࢆ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀศ⮬ࠊࡁ࡜ࡿࡍࢆ஦௙࡚ࡋ࡜࣒࣮ࢳࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆ
 2 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࡤࢀࡅ᥃ࢆ㛫᫬ࢆ࠿ࡁ࡭ࡍᯝࢆ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀศ⮬ࠊࡁ࡜ࡿࡍࢆ஦௙࡚ࡋ࡜࣒࣮ࢳ
 1 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࢆ࠿ࡁ࡭ࡍᯝࢆ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀศ⮬ࠊࡁ࡜ࡿࡍࢆ஦௙࡚ࡋ࡜࣒࣮ࢳ
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ᚊ
 ᛶ
 5 ࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍື⾜࡚ࡋᏲཝࢆ᮰⣙ࡢ࡜ேࡸ࣮ࣝࣝࡢ఍♫ࠊ࡟ᖖ
 4 ࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍື⾜࠺ࡼࡿᏲࢆ᮰⣙ࡢ࡜ேࡸ࣮ࣝࣝࡢ఍♫
 3 ࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍື⾜࡚ࡗᏲࢆ᮰⣙ࡢ࡜ேࡸ࣮ࣝࣝࡢ఍♫ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆ
 2 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࢀᏲࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜↛ᙜࡣ࡜ࡇࡿᏲࢆ᮰⣙ࡢ࡜ேࡸ࣮ࣝࣝࡢ఍♫
 1 ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࢀᏲࢆ᮰⣙ࡢ࡜ேࡸ࣮ࣝࣝࡢ఍♫
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 5 ࠋࡿࡁ࡛ฎᑐ࡚ࡋỴゎ㢟ၥ࡟ᐇ☜ࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆࢫࣞࢺࢫࠊ࡟ᖖ
 4 ࠋࡿࡁ࡛ᛂᑐ࡟ษ㐺࡚࠼ᤊ࡟ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆࢫࣞࢺࢫ
ᛂᑐ࡚࠸ᢤࢆຊࡢ⫪࡚࠼ᤊ࡟ࣈ࢕ࢸࢪ࣏࡜ࡔ఍ᶵࡢ㛗ᡂࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆࢫࣞࢺࢫࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆ
 ࠋࡿࡁ࡛
 3
ᛂᑐ࡚ࡗࡤࢇࡀ࡚࠸ᢤࢆຊࡢ⫪࡚࠼ᤊ࡟ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠊࡤࢀ࠶ࡀຓ᥼ࡢே௚ࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆࢫࣞࢺࢫ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
 2
 1 ࠋ࠺ࡲࡋ࡛ࢇఇ࡟ࡄࡍࠊ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆࢫࣞࢺࢫ
－ 481 －
     ࠕぶᏊᩱ⌮ᩍᐊࠖࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡀⓎ᥹ࡋࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ㸦⯓࿴ᙪ࣭እᇛᑑဢ࣭⯚ᶫ⏤⨾㸧 
༢࣭࡟ᆅᇦ㣗ᮦࢆ౑ࡗࡓࣞࢩࣆࢆ⪃࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ඵ୎࿡ჯࢆࢯ࣮ࢫ࡟౑࠺࡞࡝ᕤኵࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࣭Ꮨ⠇ឤ࡞࡝࠸ࢁࢇ࡞どⅬ࠿ࡽࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࡀᚲせ
࣭ヲࡋ࠸࿡௜ࡅࡲ᳨࡛ウࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊヨస
ࡢ࡜ࡁ࡟ᑡࡋᡞᝨࡗࡓࠋ
ە࣓ࢽ࣮ࣗ㛤Ⓨ
࣭ヨస୰࡟ᮦᩱࡀ୙㊊ࡋࡓࠊ஦๓ࡢ☜ㄆ୙㊊ࠋ
࣭᝟ሗࡢඹ᭷୙㊊࡛ࠊᢸᙜ௨እࡢ࣓ࢽ࣮ࣗࡢヨస࡛
ᡞᝨࡗࡓࠋ
࣭⃰ ࠸࿡ࡢ࣓ࢽ࣮ࣗࡢᨵၿࡀ᭱ᚋࡲ࡛࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࣭ヨసࡢ๓᪥࡟ᨵၿⅬࡸヨస‽ഛࢆᛴ㑉⾜ࡗࡓࠋ
࣭ึࡵ࡚ࡢヨస࡛ࡣࠊㄢ㢟ࡀከࡃぢࡘ࠿ࡾࠊヨసࡢ
㔜せᛶࢆឤࡌࡓࠋ
ەࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࣭ࣉࣞࢮࣥࡣࠊ㯲ࠎ࡜ㄪ⌮సᴗࡍࡿࡔࡅ࡛ࠊᴦࡋࢇ
࡛ࡶࡽ࠺ᕤኵࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࣭஦๓ࡢẁྲྀࡾࡢ‽ഛࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸࡚ࠊఱࢆㄝ᫂ࡋ
ࡓࡽࡼ࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭஦๓࡟ࣉࣞࢮࣥࡢ⦎⩦ࢆࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊᙜ
᪥࡟ᡞᝨࡗࡓࠋ
࣭ࣉࣞࢮࣥࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋㄪ⌮୰ࡢࡇ࡜ࡲ
࡛⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸᥋ࡋ
᪉ࠊヰࡋ᪉ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ
࣭ࢡ࢖ࢬⓎ⾲࡛ࡣࠊ㓄ᕸ㈨ᩱࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊཧຍ⪅ࡀ
⯆࿡ࢆ♧ࡍࡼ࠺࡞ᕤኵࡀᚲせࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ
࣭ࣉࣞࢮࣥࡢㄪ⌮ࡢ㡰␒ࡣ⪃࠼࡚࠾࠸ࡓࡀࠊ࢔࢖ࢫ
ࢡ࣮࣒ࣜࡀ⁐ࡅࡓࡢ࡛ࠊᥦ౪ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡟ᨵၿ
ࡀᚲせࡔࡗࡓࠋ
ەᙜ᪥ࡢ‽ഛ
࣭௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ㐃⤡ࡀ㐜ࢀࡓࡓࡵࠊ፹యࡢ௙ୖࡆ
ࡀ㐜ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
࣭᝟ሗඹ᭷ࡀୖᡭࡃ࠸࠿ࡎࠊ፹యసᡂࡀࢠࣜࢠࣜ࡟
࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
࣭సᡂࡋࡓࢡ࢖ࢬࡢ⏬⏝⣬ࢆࠊࡲ࡜ࡵ࡚⨨࠸࡚࠾࠿
࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊఱᯛ࠿ᛀࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
࣭ᮦᩱࡢ㈙࠸≀ᢸᙜࡀ೫ࡾࠊ㈇ᢸࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓࠋ
፹࣭యࡢ᭱⤊☜ㄆࢆࠊ⮬ศ㐩ࡢ⌜࡛⾜࠺࡭ࡁࡔࡗࡓࠋ
ەぶᏊᩱ⌮ᩍᐊ
࣭஦๓☜ㄆࡀ୙㊊࠸࡚࠸ࡓࠋ⣽࠿࠸ㄪ⌮᪉ἲ࡟ࡘ࠸
࡚⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
࣭඲యࡢᢕᥱࢆᛰࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢሙࡢ≧ἣࢆࡳ
࡞ࡀࡽࠊៃ࡚࡚⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
࣭௚ࡢ⌜ࡢᩱ⌮ࢆసࡗࡓࡀࠊసࡾ᪉ࡀࡼࡃࢃ࠿ࡗ࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ᝟ሗඹ᭷ࡋ࡚ࡋࡗ࠿ࡾ㢌࡟ධࢀ 
࡚࠾ࡅࡤࡼ࠿ࡗࡓࠋ 
࣭Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡣ➗㢦࡛᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊಖㆤ⪅
ࡢ᪉࡜ࡋࡷ࡭ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
࣭ࡆࢇࡁ㤋ㄪ⌮ᐇ⩦ᐊࡢୗㄪ࡭ࡣࠊ඲ဨ࡛ࡋ࡚࠾ࡃ
᪉ࡀࡼ࠸࡜ឤࡌࡓࠋㄪ⌮ჾලࡢୗㄪ࡭ࡶࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
࣭ㄪ⌮ྎࡢ㧗ࡉࡀྜࢃ࡞࠸Ꮚࡀ࠸ࡓࡢ࡛ࠊ㋃ࡳྎ࡞
࡝ࢆ⏝ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ᙜ᪥ࡢ‽ഛ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊぶᏊࡀ᮶
ࡽࢀ࡚ࡶᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋᙜ᪥ࡢ‽ഛࡣఱࢆ
ㄡࡀ⾜࠺ࡢ࠿ࠊỴࡵ࡚࠾ࡃ࡭ࡁࡔࡗࡓࠋ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᣺ࡾ㏉ࡾ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡓࡃࡉࢇࡢ཯┬Ⅼ
ࡸㄢ㢟ࡀᢳฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤࠊᏛ⏕࡟ᨵ
ၿ⾜ືࢆࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊḟࡢᶵ఍ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࡀࠊ᫬㛫ࡢ㒔ྜୖ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡀṧᛕ࡛࠶ࡾࠊ
௒ᅇࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊḟᖺᗘࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆά࠿ࡏࡿࡼ
࠺࡟ࠊᏛ⏕࡟཯┬Ⅼࡸㄢ㢟ࢆఏ࠼ࠊࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼
ࡓୖ࡛ࠊྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࢃࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
 

ᘬ⏝ᩥ⊩
1) ⤒῭⏘ᴗ┬⤒῭⏘ᴗᨻ⟇ᒁ⏘ᴗேᮦᨻ⟇ᐊ⦅ ࠗࠕ♫఍ேᇶ
♏ຊ⫱ᡂࡢዲ஦౛ࡢᬑཬ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖሗ࿌᭩ 㸦࠘ᖹᡂ 25
ᖺᗘ⏘ᴗ⤒῭◊✲ጤク஦ᴗ㸸ᰴᘧ఍♫ࣜ࣌ࣝࢱࢫ࣭ࢥࣥࢧ
ࣝࢸ࢕ࣥࢢ㸧ࠊࡣࡌࡵ࡟㹼ࠗ♫఍ேᇶ♏ຊ࠘ࡢ┠ᣦࡍࡶࡢ
㹼ࠊ2014 ᖺ 
2) ᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍㆟➨୕ḟᥦ ゝࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱Ꮫᩍ⫱➼ࡢᅾ
ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖᖹᡂ 25 ᖺ 5 ᭶ 28 ᪥ 
㸦http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai8/siry
ou1.pdf㸧 
3) ⤒῭⏘ᴗ┬⏘Ꮫࡢ᭷㆑⪅࡟ࡼࡿጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿᐃ⩏ࠊ
2006 ᖺ㸦http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/㸧 
4) 㕥ᮌᩄỤࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦࡜ᡭἲࠊㄢ㢟ゎỴຊ࡜೔⌮ⓗ
ᛮ⪃ຊࡀ㌟࡟ࡘࡃࠊᩍ⫱ฟ∧ࠊ2012 ᖺ 


㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥  ᖺ  ᭶  ᪥㸧


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